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ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.—Orden de 6 de diciembre de 1954 por la
que se nombra Vicepresidente del Patronato- de Casas de
la Armada al Vicealmirante Excmo. Sr. D. Javier de Men
dizábal y Gortázar.—Página 1.966.
Reglamento del Fondo de Seguros.—Orden de 6 de diciem
bre de 1954 por la que se modifica el .artículo 24 del Re
glamento del Fondo de Seguros, aprobado por Orden Mi
nisterial de 7 de febrero de 1951 (D. O. núm. 35).—Pá
gina 1.966.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden cle• 7 de diciembre de 1954 por la que se
confirma destino al Capitán Farmacéutico 'D. Ramiro Díaz
Eimil.—Página 1.966.
Otra de 7 de diciembre de 1954 por la que se dispone cambio
de destinos de los Cartógrafos' de tercera D. Joaquín Fran
co Estero y.D. Juan Ruiz Rodríguez.—Página 1.966.
Otra de 7 de diciembre de 1954 por la que se dispone cám
• bio de destinos de los Cartógrafos de tercera D. José Ma
ría Cano 'Trigo y D. Angel ,Galle-go Hidalgo.—Pág. 1.966.
Cursos de especialización.--:-Orden de 7 de diciembre de 1954
por la que se dispone pasen a efectuar el curso de Inge
nieros Hidrógrafos los Tenientes de Navío (H) don Pe,
dro Fernández Melero y (Av. H) don Blas Tisner Fer
nández.—Páginas 1.960 y.1.967.
•
RESERVA NAVAL
Permutas.—Orden de 7 de diCiembre de 1954 por. la que se
concede permuta de destinos a los Alféreces de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Francisco- Ofiate Soria y don
José María Díaz Martíríez.—Página 1.967.
Nombramientos.—Orden de 7 de diciembre de 1954 por la
que se nombra con carácter definitivo Alféreces de Navío
de la Reserva. Naval - (Servicio de Puente) a los provi
sionales que se citan.—Página 1.967. 4.• •
Cursos de aptitud para submarinos.—Orden de 7 de di
ciembre de 1954 por- la que_ se dispone sea pasaportado
para efectuar su presentación en la Esc.uela de Submari
nos para efectuar dicho curso 'el Alférez, de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Francisco González Huix.—Pá
gina 1.967.
ORDENES DE "OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes Pasivos.—Orden de 2 de diciembre
de 1954 por la -que se publica relKción de señalamiento de
haberes pasivos concedidos al personal de la Armada que
se reseña. Páginas '1.967 y 1.968.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Pkginas 1.970 a 1.972.
•••
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos. —Para cumplimiento de lo dis
puesto, los artículos 2 y 19 del Reglamento del
Patronto de Casas de la Armada, aprobado por De
creto dé 20 de julio de 1954, asegurando la conti
nuidad en la representación de este Organismo y el
desempeño de ,la función administrativa a que se re
fieren, respectivamente, los artículos 8 y 11 del mis
mo, vengo en nombrar al Vicealmirante excelentísi
mo señor don Javier de Mendizábal y Gortázar Vi
cepresidente de dicho Patronato, quien sustituirá al
Presidene en el ejercicio délas misiones que por ra
zón de su cargo le son atribuídas en el propio Re
glamentos.
Madrid, 6 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ... 4.
MORENO
Reglamento del Fond-o de Seguros.—Se modifica
el artículo 24 del Reglamento del Fondo de Segu
ros, aprobado por Orden Ministerial de 7 de febrero
de 1951 (D. O. núm. 35), en el sentido de que forma
rá parte como Vocal en la Comisión Permanente de
la Marina, prevista en el titado artículo, el Jefe del
Cuerpo Jurídico que preste sus seryicios en la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares
-
Madrid, 6 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. S;es. .
Sres. ...
EJ
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Dispongo que el Capitán Farmacéutico
D. Ramiro Díaz Eimil sea confirmado, a partir de
la fecha de su scenso,' en su cometido de Profesor
de Química en la Escuela Naval Militar, sin des--
atender su destino. en la Farmacia de la misma, para
el que fué nombrado por Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 38).
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ‘Vicealmiran
.
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales jefe Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. . . .
Destitzos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformi
dad con lo expuesto .por el Director del Instituto
Hidrográfico de la Marina, se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal de Cartógrafos que
a continuación se relaciona:
e
Cartógrafo de tercera D. Joaquín Franco Estero.
Del buque-hidrógrafo Tofiiio, al Instituto Hidrográ
fico.
Cartógrafo de tercera D. Juan Ruiz Rodríguez.
del Instituto Hidrográfico, al buque-hidrógrafo To
fiño.
Estos destinos- se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante - Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal. •
— A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo
expuesto por el Director del Instituto Hidrográfico
de la Marina, se dispone el siguiente cambio de des
tinos del personal de Cartógrafos que a continuación
se relaciona :
Cartógrafo de tercera D. José María Cano Trigo.
Del buque-hidrógrafo Malaspina.•al Instituto Hidro
gráfico.
Cartógrafo de tercera D. Angel Gallego Hidalgo.
Del Instituto Hidrográfico, al buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
" MORENO
Excmos. Almirante Jefe del. Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y "Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
.
Cursos de especialización.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
4 de octubre del presente año (D. O. núm. 229), se
dispone pasen a efectuar el curso de Ingenieros Hi
drógrafos, los Oficiales siguientes :
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Teniente de Navío (H) don Pedro Fernández Me
lero.
Teniente de Navío (Av.. H.) don Blas Tisner
Fernández.
Los Oficiales designados cesarán en sus actuales
destinos, siendo pasaportados para el Instituto Hi
drográfico (Cádiz ),- en donde deberán efectuar su
presentación el díá 20 de enero de 1955.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán _General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, •Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirantes Jefes de la Tercera. Divi
sión de la Flota y de Instrucción.
Reserva Naval.
- Perniutas.—Se concede a los Alféreces de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Francisco ()fíate So
ria y D. José María Díaz Martínez la permuta que
han solicitado en los destinos que les confirieron las
Ordenes Ministeriales de 25 de junio de 1954
(D. O. núm. 145)- y 10. de- abril del citado ario
(D. O. núm. 86), de-Cóm''andante del dragaminas
Nervión v Segundo Comandante del cañonero Ala
gallanés, respectivamente.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
'MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y -
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
.,
sonal.
Nombramientos.—Por haber sido declarados "ap
tos" en el cursillo de capacitación. que determina el
artículo 40 del Reglamento de la Reserva Naval,
aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 77), y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 43 del mismo, se nombra, con
carácter definitivo, Alféreces de Navío de dicha Re
serva Naval (Servicio de Puente) a los siguientes
Alféreces de Navío provisionales : •
D. José Ramón Rodríguez Lapeira.
-
D. Ramón Puig Roig.
D. Eloy Casuso Lanza.
D. Mariano Monje García,
con antigüedad de 8 de agosto de 1952 y escalafo
nados, por este orden, entre los de su mismo empleo
D Jesús Polo Iruín y-D. Antonio Si-vera PascUal, y
D. Juan José Ch-iner Pérez.
D. Antonio Matías Basáñez y Comadira.
D. José .Miguel Artaza Yullaondo.
D. Ramón Balagué Nogaret. .
D. Mariano Llerena Domínguez.
D. Fernando Juan Baudilio Sentís Joli.
D. Ignacio Ercoreca Idoeta.
D. Luis Rodríguez Domínguez.
D. Fernando Rodríguez Ruiz.
D. José Padrón Quesada.
D. Antonio Villalonga Ballester.
D. Ramón Soriano Conte-Lacoste,
•
con antigüedad de 6 de agosto de 1953nPy escalafo
nados a continuación del _último de los de su mismo
empleo D. Fernando María Sabín Camiruága.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. •. .
MORENO
Cursos de aptitud para submarinos.—Como resul
tado de la Convocatoria anunciada para cubrir una
plaza en el curso de aptitud para submarinos entre
Oficiales de la Reserva Naval y Reserva Naval Ac
tiva, por Orden Ministerial de 27 de septiembre del
año actual (D. O. núm. 222) , se dispone que pase
a efectuar dicho curso el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Francisco González Huix.
Este Oficial cesará en su actual destino de Co
mandante del dragaminas Tambre y será pasaportado
con- la antelación suficiente para que pueda efectuar
su presentación en la Escuela de Submarinos el día
20 de eriero del próximo año de 1955. Quedará asig
nado durante el curso a •los buques afectos a la Es
cuela.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, 'Viceal
mirante Tefe del Sevvicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
, Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en .el artículo 43 del -Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
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Clases Pasivas del Estado, se publica a centinuación
relación de señalamiento de haberes pasivos concedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Cónsejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo:), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 .de diciembre-de 1954. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN-QUE SE CITA.
Capitán-rde Infantería de Marina, retirado, D. Fran
cisco Pérez Alonso : 2.081.23 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación- de Hacienda de Alicante
desde el día 1 de septiembre de 1954.—Reside en
Alicante.—Fecha de la Orden de retiro : 29 de julio
de 1954 (D. O. núm. 176).---(d).•
Oficial primero de Oficinas, retirado, D. Juan
Landeira Fial : 2.116,86 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y -Clases
Pasivas desde el día 1 de agosto de 1952.—Reside
en Madrid.—(d) y (C).
•
Comandante Auditor, retirado, D. Carlos Romero
de Lecea : 575,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 23 de diciembre de 1951. — Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 15 de
enero de 1946 (D. O. M. núm. 1-5). -
Capitán de Intendencia, retirado. D. Joaquín Mi
ría Gámez Fossi : 1.695,61 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de -enero de 1954.—ReSide
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de di
ciembre de 1953 (D. O. M. núm. 292).
Oficial segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Bartolomé Galiana Galiana : 2.515,27 pesetas men
suales. a percibir por la Delegación de Hacienda de
Alicante desde el día 1 de marzo .de 1955.—Reside
en Alicante.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de sep
tiembre de J954 (D. O. M. núm. 207). -
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don_
Juan Ros Andréu : 2.226,24 pesetas mensuales, a per
cibir .por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de febrerd de 1955.—Reside en Car
tagena (Murcia). — Fecha de la Orden de retiro :
6 dé septiembre de 1954.(D. O. M. núm. 207).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Vicente Adelantado Simón : 1.452,77 --pesetas men
- suales. a percibir por la Delegación de Hacienda. (le
Cartagena desde el día 1 de enero de 1952.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(c)..
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, re
tirado, •D. Miguel Marchena Cuenca : 620,83 pesetas
mensual0, a percibir por_ la DirecCión General de la
Deuda y Clales Pasivas desde el día 1 de julio
dé 1941.—Reside en Madrid.—(c).
Músico de segunda de Infantería de Marina, reti
rado, D. Antonio Soto Aparicio : 1.271,51 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de junio de.1954. Re
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side en Cartagena (Murcia).--Fecha de la Orden de
retiro : 21 de octubre de 1954 (D. O. M. núm. 2441.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
-Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
s-eñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.0 de la Ley de 18 de marzo
de 1944 ("B. 0. E." núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo- de Ministros, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar,
dentro del plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al ,de aquella notificación y por -conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES. •
(c ) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(d ) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la Pen
sión de la Placa de la keal y Militar Orden de San
Hermenegildb.
Madrid, 2 de diciembre de 1954. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. _del Ejército núm. 278, pág. 841.)
E
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Subastas.—Acordado por este Ministerio sacar a
subasta pública el buque guardacostas Finisterre,
cuyas principales características se expresan a con
tinuación, -se hace público, para general conocimiento,
que, •transcurridos que sean los veinte días de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado V DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO Dr, MA
RINA, contados a partir de la fecha del último de
los citados periódicos mil lo inserte, se procederá,
en el día -y. hora que oportunamente se serialará,
la celebración de la subasta de referencia, que ten
'drtt lugar en este Ministerio.
El buque expresado se encuentra en 1a actualidad
en el Ars9nal de La Carraca, San Fernando (Cádiz),
donde podrá ser reconocido por las personas que se
hallen interesadas en la subasta, y sus principales
características son:
Xt'un-ero 280.
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Eslora entre perpendiculares.
Manga . . • • • •
Puntal.. • • • • • • • • • • •
Desplazamiento en rosca\ ..
39,15 metros.
5,75
3,75
256 toneladas.
• 5,
El equipo propulsor está constituido por "una má
quina de vapor de alta y baja presión, de 300 I. H. P..
y caldera cilíndrica de dos hornos, tipo de llama en
retorno de 3,020 metros de diámetro y 2,710 metros
de longitud. La maquinaria auxiliar es la normal en
esta clase de buques, disponiendo de bomba centrí
fuga para circulación, bomba para alimentación, achi
que y contraincendios y un grupo generador para
alumbrado.
El precio tipo señalado para la venta es de pese
tas 1.225.000,00 (un millón doscientas veinticinco
mii pesetas), y las bases para éste acto, a las que
deberán ajustare los asistentes al mismo, se encon
trarán de manifiesto en la Dirección de Material del
Ministerio de Marina, y los licitadores habrán de
hacer sus proposiciones en papel timbrado de la -cla
se sexta, no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común, aunque lleven adherido el
sello, y con arreglo al modelo que a continuación se
inserta, consignándose en ellas de manera ex
plícita y concreta cuantos extremos se expresan en
el mismo.
La venta de este buque se efectuará con la con
dición de ciue el adjudicatario- se comprometa a no
desguarzarlo antes de que transcurra un plazo de
cinco años;
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta de Subastas de la Dirección de. Material, en el
acto de la subasta, durante el plazo. de treinta mi
nutos, y también en la citada Dirección cualquier día
no feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las ca
torce horas del día anterior al señalado para la su
basta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICIÓN.
D. 5 vecino de provincia
, con domicilio en la calle de
número '... . , enterado con todo detalle del anuncio
publicad.° en el Boletín Oficial del Estado del día ... .
y de las condiciones y requiSitos exigidos para la
venta en pública subasta del buque guardacostas Fi
qisterre, cuyo estado actual conoce, que se encuentra
actualmente en el Arsenal de La Carraca, ofrece la
cantidad de , comprometiéndose, a retirarlo
en .el plazo de
Asiniismo hace constar que se compromete a
no desguazar este buque antes de qué transcurra un,.
plazo de cinco arios y al cumplimiento de todas las
demás obligaciones previstas en los pliegos de con
diciones que servirán de base para la celebración de
esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del proponente,)
Madrid, 6 de diciembre de 1954. — El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
DEPARTAMENTO II.AZIZITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
_
Subastas.—Dispuesta por la Superioridad la venta
en pública subasta de la casa número 38 de la calle
del Campa de esta ciudad, propiedad de la Mari
na,. compuesta de plata baja y dos pisos,- en el pre
cio de 32.400,00 pesetas (tréinta y dos -mil cuatro
cientas pesetas), se hace público, para general co
nocimiento, que a las once horas del día 10 de ene
ro próximo se celebrará en la sala de subastas del
Arseñal de El Ferrol del Caudillo la subasta pública
de la referida casa.
Los , pliegos de condiciones facultativas y econó
mico-legales se hallan de manifiesto en la Intendencia
de 'Marina del Departamento, Comandancias de Ma
rina de La Coruña v El Ferrol del Caudillo y en la
Comisaría de este Arsenal, donde podrán ser exa
minados.
Arsenal de El -Ferro] del Caudillo, 25 de noviem
bre-,de 1954.—E1 Capitán de Navío Presidente de
la Junta de Subastas, Alejandro Mac-Kinla-v.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CÁDIZ
Segundas subastas.—Dispuesta pór la Superioridad
la venta en pública subasta, coli el 25 por 100 de des
cuento sobre sus precios tipos, de los materiales in
cluidos en las clasificaciones números 42, 44, 45, 46.
47, 48,. 49, 50 y 51, se hace público, para general
conocimiento. que, a partir de las once horas de la
mañana de los días 17 y 18 del presente mes de
diciembre, se procederá a la celebración de las subas
tas de referencia, las cuales tendrán lugar en el Ar
senal de La Catraca."
Dicho material se encuentra depositado en el citado
Arsenal, donde podrá ser examinado a partir de la
publicación del presente anuncio y hasta la víspera
inclusive del primer día señalado para la celebración
de las subastas.
Los ,pliegos de condiciones v demás circunstancias
estarán de manifiesto en las Oficinas de la Secretaría
de los Servicios Económicos de este Arsenal, todos
los días laborables de diez a trece.
El importe de la publicación de los anuncios de
estas subastas será abonado a prorrateo entre los
adjudicatarios.
Arsenal de La Carraca, 2 de diciembre de 1954.
El Capitán de Intendencia Secretario de la Junta de
Subastas Antonio García Matres.
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